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DAVID FARELL / MARTA PREVOSTl 
proposta d'intervenció 
a Tantiga via de parpers 
1. Agr;iim j Ji>.iii Bon.irniisj i 
Roure, ,1 Mdi^iriíl.i Gcnct.i i JÍ 
Servei d'Arqueologia lotj l.i in-
lorniacLÓ tiiciljuclj. Li inspecció 
de la via de Patpers fou re-jliiu-
d.i pris autors l'íUiy 1998, 
2. Segoiïs Francesc Lladó, veí 
d'ArgejHona, a inicis dels .myi 
80 es desciuí un tram de via ri>-
niaïu que coiirinuava més enllà 
dels eornils de can Navas. 
Aproximació als sectors / trams 
conservats 
Is millors alçats to-
pogràfics que hem 
trobat sobre l'antiga 
via de Parpers es 
deuen a la Secció Arqueològica del 
Museu Municipal de Mataró 
(SAMM), escala 1:1000, i al Ser-
vei d'Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya, escala 1:2500.' 
EI primer que vàrem aconse-
guir fou cl de la S A M M , que està 
numerat del 0 al 54, des del punt 
mes alt al més baix, i ens serveix 
per descriure el traçat a partir d'a-
questa numeració. Iniciem, doncs, 
la descripció de la via pel puni 
numèric 54, a la cota més baixa, 
que està tocant els corrals de can 
Navas. 
Tram 1. Dels n ú m s . 54 al 44 , és a 
dir, des dels corrals fins a un xic 
més a m u n t de la pedrera-^ 
En aquest primer tram s'obser-
va, molt ben conservat, el mur 
inferior de contenció de la via, fet 
a base de grans blocs de pedra gra-
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ni'tica, a m b pedres més petites de 
falca. Tot plegat està molt ben lli-
gat a m b morter de calç i sorra, que 
és especialment abundan t en la 
part alta del mur Í està mes perdut 
en la part inferior. La cara vista és 
ben recta. La part alta presenta un 
acabat ben horitzontal molt ben 
conservat. La presència de morter 
més abundós fa pensar que l'es-
mentada part alta del mur podria 
haver estat refetií, a m b idèntica 
factura que la part baixa. L'alçada 
del mur oscil·la entre els 2,5 i 1 m 
si bé cal tenir en compte que les 
parts inferiors estan molt tapades 
de vegetació. N o s'hi conserven 
guarda-rodes. L'interior del camí 
-l 'espai de circulació de l'antiga 
v ia- ha baixat molt el seu nivell a 
causa de l'erosió de tes aigües 
torrencials, i s'ha convertit en un 
veritable camí fondal. 
Aquest tram 1 està interrom-
put en dos punts per dos camins Í 
conserva prou bé les parets de con-
tenció laterals. 
(.. .) 
Tram 2 . Entre els núms. 4 3 i 31 
Davant el mim. 42 la cara 
interna de la paret inferior està 
molt ben conservada i és visible, 
fins i tot el desguàs, marcat amb 
una "x" en el mapa. Les parets late-
rals es conserven a ambdues ban-
des. A la zona del desguàs, creix un 
pi sobre el mur que hi ha provocat 
una gran esquerda i que acabarà 
malmetent - lo . Caldr ia treure'l i 
restaurar el mur. 
Davant cl n ú m . 41 s'observa 
un desguàs en el mur superior. 
Davant el núni . 43 , hi ha un 
tram llarg de mur inferior rectilini. 
A l'inici hi ha una mena d'afegit 
de mur, construït a la cara interna, 
del qual es desconeix la funció. 
Davant del ntím. 39 s'observa 
un altre desguàs, que circula esbiai-
xat respecte de la secció de la via. 
Davant del n ú m . 37, hi ha la 
zona dels tres contraforts per la 
banda externa del mur inferior. Es 
tracta d' ima zona molt bona per 
recuperar, restaurar Í explicar com 
funcionava la via. Es veu bé a quin 
nivell es circulava, com es drenava 
cl camí i com es van construir els 
murs. 
Entre els núms. 35 i 36, un 
cann', encara en ús, talla la via. 
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Davant del mim. 35 es conser-
va u n desguàs, rant en el mur 
superior com a l'inferior. 
Davant del m i m . 31 resta 
encara el desguàs a la paret supe-
rior. 
Tram 3 . De! n ú m . 3 0 al 25 
Es tracta de la zona del pont , 
d ' una impor tànc ia excepcional, 
tant pel bon estat de conservació 
com pel fet de ser l'obra d'enginy-
eria més elaborada del traçat. Fou 
restaurat cap al segle XVI, si bé la 
factura romana sembla ben clara a 
la base. 
A sobre del pon t es podria 
intervenir per aconseguir trobar la 
calçada original o, en tot cas, 
aquest seria iin bon tram per res-
taurar i museografiar mínimament 
a m b vista als visitants. 
Tram 4. Del n ú m . 2 3 al 7 
Aquest és el tram més llarg i 
a m b més metres de paret conser-
vats rectilj'niament. Especialment 
de! 22 al 19, amb tot un seguit de 
contrafor ts en el mur inferior. 
Comprèn una llarga sèrie de guar-
da-rodes en el mur inferior, entre 
els mims. 10 i 7 i, a mes, uns 4 
dcsgua.ssos vistos a ambdós costats 
de la via. 
Tram 5. Del n ú m . 3 a I ' l 
Tram final (o inicial si es 
comença des de la carretera C -
1415 . Km 10) del traçat que es 
conserva destapat. La via queda 
in t e r rompuda en un 
sector on es fa patent 
la destrucció pels 
nombrosos blocs dis-
seminats. Es un sector 
força forestal Í això en 
dificulta la prospecció. 
En tot cas, conserva el 
pany de paret inferior, 
amb un desguàs vist, i 
es un petit tram que, a 
l'hora de recuperar i 
adequar, caldria que 
fos en qualitat d'aco-
llida-sortida dels visi-
tants. 
N o volem acabar v'-- '- .' 
sense proposar que la 
via de Parpers sigui intervinguda 
abans que no perdem més metres 
de vestigi. Han passat força anys 
d 'ençà les intervencions del 
Museu de Mataró i de la docu-
mentació de! traçat per a la Carta 
Arqueològica, Í tots ells sense una 
implicació decidida de cap de les 
administracions directament res-
ponsables. Mentrestant, les extrac-
cions de sauió i la natural erosió de 
la torrentera han malmès encara 
més les restes. Només darrera-
ment , l 'Ajímtament d'Argentona 
-concretament la seva Regidoria 
de medi a m b i e n t - tempteja la 
possibilitat d 'un projecte d'inter-
venció. 
Una intervenció que hauria 
d'estar dirigida, d 'una banda, a 
esbrinar més dades crono-arqueo-
lògiques (la data de construcció. 
les reutil i tzacions, els materials 
associats, etc.) i, de i'altra, a con-
servar aquest magnífic vestigi. Pro-
posem una actuació inicial de 
neteja Í de restauració/consoli-
dació preventiva. Una altra, a con-
tinuació, que recu-
peri els principals 
trams Í elements 
conservats, asseny-
alats en aquest tre-
ball. 1 llnalnient, la 
incorporació d u n a 
museografia ben 
discreta, de l'estil 
dels petits faristols 
col·locats a la via 
de Capsacosta (entre el Ripollès i 
la Garrotxa), per tal de donar a 
conèixer a tots els públics interes-
sats aquest canu' tant antic Í 
valuós". 
Fotografia: 
Jordi Teixidó Nonell 
La intervenció hauría d'estar 
dirigida, d 'una banda, a esbrinar 
més dades t rono-arqueològiques 
i, de I'altra, a conservar aquest 
magnífic vestigi 
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